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 Figura 1  
Distribución de la precipitación con la altitud en la cuenca del río Combeima para 1973 (Adaptada de Oster, 1979) 
  
 
 
Figura 2 Distribución de la precipitación en un corte transversal de los Andes Colombianos por la latitud 5°N. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 A).Distribución espacial de las estaciones de precipitación en Colombia (688 estaciones con precipitación 
media anual), el tamaño del rombo define la proporción respecto a la estación con mayor registro. Las regiones 1, 2 
y 3 muestran las zonas Caribe, Andina y Pacifica respectivamente. Separación utilizada para la interpolación 
por regiones. B) y C) Mapas de estudios anteriores (información secundaria).. 
 
 
 
 
Figura 4 Semivariograma de las estaciones de precipitación: (a) Para todo Colombia, (b), (c), y (d) para la regiones 
Andina, Caribe y Pacífica, respectivamente. La línea continua muestra la estructura de los datos calculados 
con la ecuación (1), la punteada corresponde al ajuste gaussiano y la línea discontinua al ajuste polinómico. 
En los gráficos se muestran los respectivos parámetros de ajuste de los modelos y direcciones de tendencia 
respecto el azimuth norte. 
 
 
Figura 5 A la izquierda el mapa de precipitación media anual interpolado y depurado de valores extrapolados para 
el periodo homogeneizado. Mapa Actualmente usado en el proyecto Balances Hidrológicos de Colombia. A la 
derecha mapa de varianza del error en la estimación usando Kriging con deriva externa, 688 estaciones y 
mapa de deriva del ENA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 Mapas interpolados para los 12 meses en el periodo homogeneizado, con base en el mapa final. Los 
mesesestán organizados por columnas 
 
 

  
 
Figura 7 Mapas de precipitación superpuestos: Mapa Balances Hidrológicos de Colombia (1999) y Proyecto 
EOSAmazon. 
 
 
 
  
 Figura 8 Suma vectorial de los ciclos anual y semianual de la precipitación en Colombia. El tamaño y la dirección 
de laflecha representan la amplitud y la fase, ambas relativas al “reloj”. 
 
